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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ 
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
©Т. І. Гаргула, М. С. Гнатюк
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
РЕЗЮМЕ. Пандемія COVID-19 призвела до перебудови освітнього процесу і переходу вищих медичних на-
вчальних закладів із традиційної на дистанційну форму навчання. Використання сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій сприяє ефективному впровадженню дистанційного навчання не лише завдяки стрімкому тех-
нологічному прогресу, покращенню якості і доступності Інтернет-мережі, а й формуванню професійно орієнтова-
них знань, умінь і навичок; створенню умов для самооцінки, покращення якості підготовки студента. 
Мета – висвітлення використання інформаційно-комунікаційних технологій та інтерактивних методів на-
вчання у вищих медичних навчальних закладах в умовах дистанційної форми навчання.
Матеріал і методи. У роботі використано емпіричні методи дослідження: спостереження, аналіз і узагаль-
нення. Матеріалом дослідження був навчальний процес у Тернопільському національному медичному універси-
теті імені І. Я. Горбачевского МОЗ України в умовах дистанційної форми навчання.
Результати. Для проведення дистанційного навчання використовують навчальну онлайн-платформу Moodle. 
Вона дозволяє студентам отримувати доступ до лекцій, навчальних матеріалів, проходити тестовий контроль та 
підготовку до складання іспиту Крок-1, Крок-2. Використання онлайн сервісу Microsoft Teams дає можливість про-
водити відеолекції, заняття в режимі реального часу, забезпечує комунікацію між викладачем і студентами, про-
ведення опитувань, диспутів, контроль самопідготовки, підвищує мотивацію підготовки до заняття, сприяє ко-
мандній роботі студентів. Завдяки застосуванню інтерактивних методів навчання («мозковий штурм», дискусія, 
кейс-метод) у студентів розвиваються клінічне мислення, комунікативність, уміння працювати в команді, само-
стійність, підвищуються інтенсивність засвоєння навчального матеріалу та здатність до його аналізу. Використан-
ня сучасних інтерактивних методів навчання у вищих медичних навчальних закладах підвищує мотивацію та са-
мостійність студентів, допомагає нівелювати негативний ефект відсутності клінічної практики студентів-медиків 
(спілкування із пацієнтами, розбір історії хвороби, участь у оперативних втручаннях тощо) в умовах карантинних 
обмежень.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: дистанційне навчання; вища медична освіта; інформаційно-комунікаційні технології; 
Moodle; Microsoft Teams; інтерактивні методи навчання. 
Вступ. Пандемія COVID-19 спричинила пере-
будову в суспільстві, призвела до змін не лише в 
сфері охорони здоров’я, економічній, політичній 
сферах, а й у системі освіти. Запровадження ка-
рантину з метою зменшення поширеності інфек-
ції та соціальне дистанціювання як єдиний дієвий 
метод профілактики захворювання призвели до 
переходу навчальних закладів, у тому числі й ме-
дичних ЗВО, на дистанційну форму навчання [1].
Дистанційне навчання – це форма організації 
освіти, що потребує використання сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій, які дають 
змогу навчатися на відстані, без особистого кон-
такту між викладачем і студентом [2].
Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) у вищих медичних навчальних 
закладах сприяє ефективному проведенню дис-
танційного навчання, що дає змогу самостійно 
контролювати процес набуття фаху, планувати 
свою освітню активність, не потребуючи постій-
ної допомоги викладача. Завдяки сучасним ін-
формаційним технологіям учасники дистанційно-
го навчання можуть отримувати і передавати ін-
формацію через мережу Інтернет без обмежень у 
часі та просторі, спілкуватися і комунікувати з ви-
кладачами, брати участь в онлайн заходах (тре-
нінгах, конференціях, операціях тощо), що забез-
печує доступність і відкритість дистанційного на-
вчання [3].
Для успішного проведення навчального про-
цесу в дистанційній формі необхідні не лише сучас-
не апаратне забезпечення, безперервний доступ 
до високошвидкісного інтернету як викладачів, 
так і студентів, а й висока мотивація студентів та 
самостійність у навчанні. Саме тому використання 
інтерактивного навчання, метою якого є створен-
ня комфортних умов для навчального процесу, за 
яких студент відчуває свою успішність, інтелекту-
альну спроможність, підвищує продуктивність ро-
боти, є ключовим у вирішенні даних проблем (мо-
тивації та самостійності) [4].
Мета – висвітлення використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій та інтерактив-
них методів навчання в медичних навчальних за-
кладах в умовах дистанційної форми навчання.
Матеріал і методи дослідження. Методами 
емпіричних досліджень вивчали сукупність різно-
манітних технологічних інструментів і ресурсів, 
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які використовуються для забезпечення процесу 
навчання, та створення, поширення, збереження 
й управління інформацією.
Результати й обговорення. Дистанційне на-
вчання в сучасних умовах передбачає використан-
ня різноманітних засобів інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІКТ). ІКТ можна визначити як 
сукупність різноманітних технологічних інстру-
ментів і ресурсів, що використовуються для забез-
печення процесу комунікації та створення, поши-
рення, збереження та управління інформацією [5].
Для забезпечення дистанційного навчання 
ви користовують онлайн-платформи, такі як Moodle, 
Google Classrom, Atutor тощо. У Тернопільсько му 
національному медичному університеті імені 
І. Я. Горбачевського впродовж тривалого часу ак-
тивно функціонує система дистанційного навчан-
ня Moodle. Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) – безкоштовна від-
крита система дистанційного навчання, яка реалі-
зує філософію «педагогіки соціального конструк-
тивізму» та орієнтована на взаємодії між виклада-
чем та студентами [6]. Перевагою цієї програми є 
її модульність, динамічність, гнучкість, завдяки 
чому забезпечується безперервний доступ до 
лекцій, методичних розробок, матеріалів підго-
товки до практичних та підсумкових занять у всіх 
доступних форматах (текстові файли, презента-
ції, відео, фото, тести тощо), можливість проводи-
ти поточний і підсумковий тестовий контроль рів-
ня засвоєння знань та підготовку до складання 
іспитів Крок-1, Крок-2.
Специфікою навчального процесу у вищих ме-
дичних навчальних закладах є безперервний кон-
такт між студентами та викладачами на практич-
них заняттях, лекціях, пізніше – із хворими, участь 
у клінічних розглядах пацієнтів та в операціях. 
Саме тому комунікація студентів і викладачів у ре-
жимі реального часу є невід’ємною складовою на-
вчання в умовах карантинних обмежень. Завдяки 
програмам для відеозв’язку, таким як Microsoft 
Teams, Zoom, Skype, Meet, забезпечується спілку-
вання між студентами та викладачем, стають мож-
ливими проведення дискусій, опитувань, контроль 
самопідготовки, підвищується мотивація підготов-
ки до заняття. Microsoft Teams дає викладачу мож-
ливість створювати календар занять, що синхроні-
зується із всіма технічними засобами, і студенти, 
отримавши посилання на них, автоматично бачать 
їх у своїх календарях. Під час заняття можна де-
монструвати презентацію, відеоматеріали, необ-
хідні документи або посилання на них, пояснюва-
ти матеріал за допомогою цифрової дошки, розби-
рати винесені на семінар питання, отримувати від 
викладача індивідуальні завдання, обговорювати 
помилки і можливі методи вирішення поставленої 
проблеми. В межах однієї команди-групи студенти 
спілкуються між собою, обмінюються файлами, 
посиланнями, що сприяє командній роботі в умо-
вах дистанційного навчання. За допомогою 
Microsoft Teams проводяться відеолекції, які не 
мають ліміту часу та завдяки функції запису мо-
жуть бути доступними для додаткового перегляду 
учасникам групи.
В умовах дистанційного навчання в вищих 
медичних навчальних закладах найактуальніши-
ми інтерактивними методами є: «мозковий 
штурм», дискусії та кейс-метод. Інтерактивні ме-
тоди навчання допомагають студентам розвива-
ти клінічне мислення, формують їх самостійність, 
що є ключовим фактором для навчання в умовах 
пандемії. Змінюється роль викладача, адже тут 
він виступає як організатор процесу навчання, 
створює умови для ініціативи та активності сту-
дентів [7]. 
Використовуючи один з інтерактивних мето-
дів – мозковий штурм, – студенти під час онлайн 
заняття протягом короткого періоду часу працю-
ють у групі над різними варіантами вирішення 
певної проблеми, поставленої задачі (вибору ме-
тоду хірургічного лікування, призначення меди-
каментозного лікування тощо). Такий вид діяль-
ності дозволяє студентам здобути такі необхідні 
навички як креативність, комунікативність, здат-
ність приймати рішення, висловлювати свої дум-
ки, вміння працювати у команді. 
Метод дискусії є невід’ємною частиною успіш-
ного практичного заняття в умовах дистанційного 
освітнього процесу, адже завдяки йому не лише 
обговорюються підсумки роботи, а й активізується 
і стимулюється мислення, краще засвоюється на-
вчальний матеріал у результаті його всебічного 
розумового опрацювання. Дискусія, як і інші інтер-
активні методики, сприяє підвищенню мотивацій-
ної складової навчального процесу, стимулює сту-
дентів до самостійної роботи над поданою темою, 
мотивує їх до додаткових пошуків інформації з да-
ної проблеми, самоосвітіи
Особливістю кейс-методу є навчання в про-
цесі вирішення конкретних ситуацій (вирішення 
кейсів). Використання цього методу дозволяє сту-
дентам-медикам в умовах дистанційної освіти за-
стосувати свої теоретичні знання для вирішення 
певного практичного завдання на онлайн занятті 
та після нього, розвиває здатність аналізувати і 
структурувати необхідну інформацію, вчить уни-
кати типових помилок при схожих ситуаціях у 
майбутньому і на практиці. Отримавши на занятті 
кейс (певну клінічну ситуацію, типову історію хво-
роби) студенти мають встановити діагноз «вірту-
альному» пацієнту (на основі зібраного анамнезу, 
результатів лабораторно-інструментальних до-
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сліджень), призначати терапевтичне чи хірургічне 
лікування, спрогнозувати очікуваний результат 
лікування. На занятті обговорюються і аналізу-
ються помилки при вирішенні кейсу із виклада-
чем, спільно вирішуються альтернативні шляхи їх 
вирішення. Ця навчальна методика максимально 
наближена до клінічної практики, яка в умовах 
карантинних обмежень тимчасово недоступна 
для студентів, проте отримані в процесі її вико-
нання знання і навички будуть використані на 
практиці при покращенні епідеміологічної ситуа-
ції і поверненні до традиційної форми навчання.
Висновки. Ефективне поєднання сучасних ін-
формаційно-комунікаційних технологій та інтер-
активних методів освіти дозволило успішно про-
водити дистанційне навчання, не зважаючи на 
специфіку навчального процесу в медичних на-
вчальних закладах. Використання сучасних інтер-
активних методів навчання у вищих медичних на-
вчальних закладах підвищує мотивацію та само-
стійність студентів, допомагає нівелювати нега-
тивний ефект відсутності клінічної практики 
студентів-медиків (спілкування із пацієнтами, 
розбір історії хвороби, участь у оперативних втру-
чаннях тощо) в умовах карантинних обмежень. 
Упровадження дистанційної форми навчання у 
вищих медичних навчальних закладах із вико-
ристанням ІКТ та інтерактивних методів відкри-
ває нові перспективи у розширенні контингенту 
студентів та глобалізації навчання.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ В УСЛОВИЯХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
©Т. И. Гаргула, М. С. Гнатюк
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины
Пандемия COVID-19 привела к перестройке образовательного процесса и переходу высших медицинских 
учебных заведений с традиционной на дистанционную форму обучения. Использование современных информа-
ционно-коммуникационных технологий способствует эффективному внедрению дистанционного обучения не 
только благодаря стремительному технологическому прогресу, улучшению качества и доступности Интернет-
сети, но и формированию профессионально ориентированных знаний, умений и навыков; созданию условий для 
самооценки, улучшению качества подготовки студента.
Цель – освещение использования информационно-коммуникационных технологий и интерактивных мето-
дов обучения в высших медицинских заведениях в условиях дистанционной формы обучения.
Материал и методы. В работе использованы эмпирические методы исследования: наблюдение, анализ и 
обобщение. Материалом исследования был учебный процесс в Тернопольском национальном медицинском уни-
верситете имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины в условиях дистанционного обучения.
Результаты. Для проведения дистанционного обучения используют учебную онлайн-платформу Moodle. 
Она позволяет студентам получать доступ к лекциям, учебным материалам, проходить тестовый контроль и под-
готовку к сдаче экзамена Крок-1, Крок-2. Использование онлайн-сервиса Microsoft Teams дает возможность про-
водить видеолекции, занятия в режиме реального времени, обеспечивает коммуникацию между преподавате-
лем и студентами, проведение опросов, диспутов, контроль самоподготовки, повышает мотивацию подготовки к 
занятию, способствует командной работе студентов. Благодаря применению интерактивных методов обучения 
(«мозговой штурм», дискуссия, кейс-метод) у студентов развиваются клиническое мышление, коммуникатив-
ность, умение работать в команде, самостоятельность, повышается интенсивность усвоения учебного материала 
и способность к его анализу. Использование современных интерактивных методов обучения в высших медицин-
ских учебных заведениях повышает мотивацию и самостоятельность студентов, помогает нивелировать негатив-
ный эффект отсутствия клинической практики студентов-медиков (общение с пациентами, разбор истории бо-
лезни, участие в оперативных вмешательствах и пр.) в условиях карантина.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное обучение; высшее медицинское образование; информационно-комму-
никационные технологии; Moodle; Microsoft Teams; интерактивные методы обучения.
USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE 
TEACHING METHODS IN MEDICAL UNIVERSITIES IN DISTANCE LEARNING
©T. I. Gargula, M. S. Hnatiuk
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
SUMMARY. The COVID-19 pandemic has led to a restructuring of the educational process and the transition of 
higher medical education from traditional to distance learning. The use of modern information and communication 
technologies contributes to the effective implementation of distance learning not only due to rapid technological 
progress, improving the quality and accessibility of the Internet, but also the formation of professionally oriented 
knowledge, skills and abilities; creating conditions for self-assessment, improving the quality of student training.
The aim – to highlight the use of information and communication technologies and interactive teaching methods in 
medical schools in terms of distance learning.
Material and methods. Empirical research methods were used in the work: observation, analysis and generalization. 
The material of the research was the educational process at I. Horbachevsky Ternopil National Medical University .
Results. Moodle online learning platform is used for distance learning. It allows students to access lectures, study 
materials, take tests and prepare for the exam Step-1, Step-2. The use of the online service Microsoft Teams makes it 
possible to conduct video lectures, classes in real time, provides communication between teachers and students, 
conducting surveys, debates, self-preparation, increases motivation to prepare for classes, promotes teamwork of 
students. Through the use of interactive teaching methods (''brainstorming'', discussion, case-method) students develop 
clinical thinking, communication, ability to work in a team, independence, increases the intensity of learning material and 
the ability to analyze it. The use of modern interactive teaching methods in medical universities increases the motivation 
and independence of students, helps to eliminate the negative effect of lack of clinical practice of medical students 
(communication with patients, history, participation in surgery, etc.) in quarantine restrictions.
KEY WORDS: distance learning, medical education, information and communication technologies, Moodle, 
Microsoft Teams, interactive teaching methods.
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